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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1.1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah 
dilakukan di SMA Negeri 1 Cikalongwetan, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Motivasi siswa dalam mempelajari bidang studi Ekonomi di SMA Negeri 1 
Cikalongwetan menunjukkan bahwa siswa kelas X mempunyai motivasi yang 
baik.  
2. Hasil belajar yang diraih oleh siswa kelas X SMA Negeri 1 Cikalongwetan 
menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar bidang studi Ekonomi dapat 
dikualifikasikan sangat baik. 
3. Motivasi belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran ekonomi, artinya semakin tinggi motivasi belajar maka hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran ekonomi akan semakin tinggi. dengan adanya 
pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil 
belajar siswa dapat memberikan gambaran bahwa dengan motivasi belajar 
maka akan dapat meningkatkan hasil belajarnya. Berdasarkan hasil penelitian 
ini diharapkan siswa dapat menumbuhkan motivasi belajar mereka. 
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1.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 
mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 
 
1. Meningkatkan motivasi belajar bagi siswa harus dilakukan bukan hanya oleh 
guru yang memang bertugas sebagai motivator tetapi juga oleh keluarga tetapi 
yang lebih penting memotivasi dari diri siswa itu sendiri . motivasi yang 
berasal dari diri sendiri akan lebih baik karena dengaan sendirinya siwa akan 
semangat dalam mencapai hasil yang baik di sekolah selain itu motivasi bisa 
muncul dari orang tua, misalnya orang tua memiliki rencana masa depan 
untuk anak, rencana tersebut hendaknya disampaikan juga kepada anak agar 
anak termotivasi untuk belajar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Adanya 
kerjasama antara semua pihak-pihak yang berkepentingan didunia pendidikan 
untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, khususnya antara orang tua, pihak 
sekolah, guru dan masyarakat 
2. Pihak terkait dalam hal ini SMA Negeri 1 Cikalongwetan sebaiknya lebih 
meningkatkan motivasi siswa dalam PBM demi meningkatkan hasil belajar 
siswa sehingga dapat diperoleh lulusan yang berkualitas dan memiliki 
keinginan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. 
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian dengan tentang 
faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran 
ekonomi antara siswa yang berada di sekolah lain yang derahnya berbeda. 
atau dengan melaksanakan studi perbandingan tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi antara 
siswa yang berada di Kota dan Kabupaten, juga memperbanyak variabel yang 
diteliti. Dengan demikian hasilnya akan lebih bervariasi dan diharapkan dapat 
memecahkan masalah hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 
ekonomi. 
